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ALI EN FtEGISTRATION 
___ $£....,.....,.1'""~-· .;,.,qi-w""":4,....~- --• Maine 
Date Jae ,t 1//'& 
Name~~U---..llf~/J#-JJ.h~H----.J.;/g~¥~<~~1~~~¢'--~~-~~~~------
str eet Addre ss 
-------------------------
01 t y or Town ,23q,kJt'l~ db,/1te 
How long 1n United s t e.tes~tt.!/~~ How l ong 1n Main~:~ 
Born in W6,/6c,{, J(~~u;_nate of birth &t£__!£_L!// 
Ir marr i ed , how many children Jl; Occupat i on h If-"'~,,~,,. 
Name of emp loyer~ +--:::..~..;;...:.~--_;;r.~~...:;..;:;.~-- a=-='1/.~. --------( Pres on t or las 
Address of employer ___ ,.__..,.;...;;;,,-,~,#.:..4'-J1.---- ----------
1!.ngl ish. ______ speak._~~~~r...JIIIU::...---.Read -~~..r Writ e-~~P...I;..;;:.. _ _ _ 
.J ~- v 
Other languages~--------------- ---~------
Have you made applica t i on f or cit i zenship?~--~'-&..~/J~~-~----~ 
Ha ve you ever had mi l itary service? 
- - - --------- ---
If oo , when ? Jher e ? 
------ ------ -- - ---- -----
